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АВРАМЕНКО А.В.
ГЛУХІВЩИНА ЯК ТВОРЧА КОЛИСКА
(штрихи до біографії О.Довженка)
Глухівщина - край талантів і патріотів. Саме на цій землі
формувалися особистості таких відомих і талановитих
літераторів,  як П.Товстуха,  Л.Процик,  М.П.Василенко,
О.Довженко.
У Глухові, навчаючись в учительському інституті (1911-
1914 рр.) отримав перші уроки національної самосвідомості
Олександр Довженко. Пізніше в “Автобіографії” письменник
про Глухівський інститут напише: “Заборонено було в нашому
середовищі розмовляти українською мовою. З нас готували
учителів-обрусителів краю”.
Здавалося б, де вже в такій ситуації говорити про якісь
патріотичні почуття.  Та в цій же “Автобіографії” далі
несподівано читаємо: “Тут же в інституті я вперше
познайомився з українськими книжками на квартирі у своїх
товаришів. Це був “Літературно-науковий вісник” і газета
“Рада”, що видавалися у Львові і читалися в нас потай від
педагогів, як щось рідне, але заборонене”.
У Глухові Довженко зустрів своє перше кохання -
гімназистку Ярину Коваль, майбутню викладачку Глухівського
педінституту, авторку спогадів про письменника. Найближчим
товаришем Довженка цієї пори був його однокурсник Петро
Фурса, уродженець с.Береза. У Березі Довженко організував
народний етнографічний хор, який виконував пісні на слова
Т.Шевченка та І.Франка.
У 1914 р . ,  закінчивши інститут,  О.Довженко їде
вчителювати до Житомира. Далі його шляхи проляжуть і за
кордон, і до Києва, і до Москви. Довженківськими книгами і
фільмами Україна буде представлена у світі. До кінця своїх днів
письменник і кінодраматург тепло згадуватиме свою глухівську
юність, коли він починав як митець, патріот і мислитель.
Нині Глухівський державний університет носить почесне
ім’я свого колишнього студента Олександра Довженка.
Багато й інших видатних імен пов’язані з історією Глухівщини,
які роблять цей край одним із значних культурних центрів України.
